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Señores miembros del jurado, ante ustedes con el debido respeto, se pone en su 
conocimiento la presente investigación que se inicia con la reflexión siguiente: 
 
El estado nutricional óptimo, es fundamental para las niñas y niños en edad 
escolar y, la evaluación nutricional, proporciona importantes indicadores para 
poder determinar el estado nutricional de dicha población, y uno de los problemas 
de salud infantil, es la talla corta, que coexiste con una creciente prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, que se ha constituido en una problemática nutricional, no 
sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, que a su vez es influenciada por varios 
factores; y al preguntarse ante esta problemática, también observada en la 
institución educativa, ¿Cuál será la relación del estado nutricional con el 
rendimiento académico de los escolares?, es así como surge  la realización del 
presente estudio científico. 
 
En tal sentido, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el 
reglamento de grados y títulos de la Universidad “César Vallejo”, se presenta la 
investigación científica, titulada: Estado nutricional y su relación con el 
rendimiento académico de los alumnos del quinto grado  de educación primaria de 
la I.E. N° 1160 José Faustino Sánchez Carrión, Cercado Lima, 2011, la misma 
que se presenta a consideración de ustedes, miembros del Jurado Calificador, 
para su evaluación y se me conceda la oportunidad de sustentarla. 
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Resumen   
 
El estado nutricional óptimo es un derecho al que tenemos todos los seres 
humanos, lo es con prioridad, de los grupos vulnerables, condición de los niños y 
niñas que participaron en la presente investigación científica, cuyo objetivo fue 
determinar la relación que existe entre el estado nutricional y el rendimiento 
académico de los alumnos del quinto grado del nivel primario de la I.E. N° 1160 
José Faustino Sánchez Carrión, UGEL 03, Cercado Lima, 2011. 
 
       Es una investigación básica, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 
descriptivo correlacional de corte transversal. El método fue el hipotético 
deductivo, pues se plantearon los problemas y las posibles soluciones mediante 
hipótesis que comprobamos con el procesamiento de los datos recolectados de la 
muestra, que fue no probabilística por conveniencia y estuvo conformada por 20 
escolares a quienes se aplicó la técnica encuesta, mediante  fichas, 
antropométrica y lista de cotejo; los datos recogidos fueron procesados mediante 
Excel 2010 y el programa SPSS versión 21, paquete estadístico para las ciencias 
sociales. 
 
       Los resultados del análisis estadístico descriptivo  con respecto a la situación 
nutricional, medido mediante la antropometría y el cálculo del índice de masa 
corporal (IMC), con la participación de profesionales del Centro de Salud Virgen 
del Perpetuo Socorro (VMPS), fue el 70% de los escolares tiene un estado 
nutricional normal, el 25% está con sobrepeso y el 5% con obesidad. Con 
respecto al nivel de rendimiento académico, el 80% de los escolares ha obtenido 
un logro esperado y el 20% un logro destacado; al efectuarse la prueba de 
hipótesis, el estadígrafo Rho de Spearman reporta un valor de coeficiente de 
correlación negativa (-0,458), a un nivel de significancia de 0,043; por lo tanto, se 
concluye que existe relación significativa entre el estado nutricional y el 
rendimiento académico de los alumnos y alumnas del quinto grado del nivel 
primario de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión. 






Optimal nutritional status is a right that we all human beings, much more, it is a 
priority for vulnerable groups, such as children who participated in this scientific 
research aimed at determining the relationship between nutritional status and 
academic performance of students in the fifth grade of primary number 1160, 
Joseph Faustino Sánchez Carrión, UGEL 03, Lima Cercado, 2011.  
       It is a basic, quantitative approach with a non-experimental correlational, 
descriptive cross-sectional design. The research method was deductive 
hypothetical, because the problems and possible solutions raised by hypothesis 
we check with the processing of available data collected from the sample, which 
was non-probabilistic convenience and consisted of 20 students who were applied 
them to the survey technique, using tabs, anthropometric and checklist; collected 
data were processed using SPSS version 21 statistical package for social 
sciences and Excel 2010.  
       The results of the descriptive statistical analysis regarding the nutritional 
status as measured by anthropometry and calculation of body mass index (BMI), 
with the participation of professionals Centre Health Virgin of Perpetual Help was 
that 70% of school has a normal nutritional status, 25% are overweight and 5% 
obese, compared to the level of academic performance, 80% of students obtained 
an expected 20% achievement and a significant milestone; to test hypotheses 
made, the Spearman Rho statistic reports a correlation coefficient value of -0.458 
at a significance level of 0.043; therefore concluded that "there is significant 
relationship between nutritional status and academic performance of students in 
the fifth grade of primary level of IE No. 1160 'José Faustino Sánchez Carrión' 
Lima Cercado, 2011”. 
 







La gran problemática de salud pública, sobrepeso y obesidad de los niños y niñas 
escolares, con tasas, incrementándose cada día, con lamentables consecuencias 
para su vida adulta futura, ha conllevado a la realización de la presente 
investigación científica, titulada “Estado nutricional y su relación con el 
rendimiento académico de los alumnos del quinto grado de educación primaria de 
la I.E. N° 1160 „José Faustino Sánchez Carrión‟, Cercado Lima, 2011”, en un 
contexto particular de población urbano marginal, con el objetivo general de 
determinar la relación que existe entre el estado nutricional y el rendimiento 
académico de los alumnos de quinto grado; iniciándose el estudio científico 
mediante la gestión ante el Director de la institución educativa con la finalidad de 
obtener la aprobación de consentimiento para que sean aplicados los 
instrumentos de medición, bajo la autorización y coordinación con los docentes de 
aula, así como de los padres y madres de familia que en reunión con el Director y 
la autora del estudio, expresaron su aceptación y autorización verbal y escrita 
para la participación de sus hijos e hijas, escolares del quinto grado del nivel 
primario con pleno conocimiento. 
 
       Mediante la gestión que se realizó ante el Médico Jefe del Centro de Salud 
Villa María del Perpetuo Socorro (VMPS), esta investigación contó con la 
participación de profesionales de salud, una nutricionista y asistenta social, 
además de una agente de salud, para la medición antropométrica, pesado y 
tallado de los niños, calculándose el índice de masa corporal (IMC); los 
instrumentos de medición utilizados,  tallímetro y balanza fueron estandarizados y, 
los procedimientos,  validados por organismos internacionales y nacionales. 
Sobre el rendimiento académico de los escolares, se ha recogido las 
calificaciones de los documentos oficiales, mediante el análisis de actas de 
evaluación 2011, los mismos que fueron solicitados por escrito a la dirección; por 
cada escolar participante en la muestra, se llenaron con sumo cuidado, las fichas, 
antropométrica y Lista de Cotejo, de las variables estado nutricional y  rendimiento 
académico, respectivamente; con los cuales se elaboró la base de datos en Excel, 
que luego se procesó mediante el programa estadístico de SPSS versión 21, 
xiv 
 
cuyos resultados, conclusiones y sugerencias se dan a conocer en los capítulos 
respectivos. 
 
       La importancia que tiene el presente estudio científico es la valoración del 
estado nutricional de los niños y niñas escolares y su relación con el rendimiento 
académico, además de contar en el futuro, con una población de adultos sanos y 
felices, mediante la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT), y la educación sobre alimentación y hábitos alimenticios saludables, 
claves para lograr un estado  nutricional óptimo. Asimismo, la I.E. José F. 
Sánchez Carrión, como espacio donde confluyen los elementos de la trípode tan 
importante para la sociedad: escuela, familia y comunidad, esta investigación 
científica propiciará el diálogo, debate y reflexión sobre el estado nutricional y el 
rendimiento académico de los escolares, y como potencial para otros temas que 
propician el buen estado nutricional, como son: la alimentación, nutrición y la 
higiene a todo nivel, alimentario, ambiental, personal, entre otros. Finalmente, 
esta investigación científica, con sus conclusiones y sugerencias, contribuye para 
la realización de otros estudios científicos que fortalecerán la evidencia  de la 
importancia que tiene, encaminar a nuestros escolares, en conjunto con los 
padres y madres de familia, sobre los beneficios de gozar de un buen estado 
nutricional con la finalidad, entre otros, de mejorar continuamente el rendimiento 
académico que nos asegura mejores oportunidades para la vida en todo ámbito: 
educativo, familiar y laboral. 
 
Este informe científico lo conforman cuatro capítulos: 
 
Capítulo I: Constituido por el planteamiento del problema, la formulación del 
problema general y los problemas específicos; así como, la justificación de la 
tesis, la descripción de las limitaciones en el desarrollo, las conclusiones de  
investigadores estudiados en los antecedentes  nacionales  e internacionales, y el 
planteamiento de los objetivos, general y los específicos. 
 
Capítulo II: Marco teórico, donde se desarrollan las bases teóricas de las 
variables, es decir, los conocimientos sobre el estado nutricional y el rendimiento 
xv 
 
académico, sus definiciones, fundamentos teóricos, dimensiones, así como la 
definición de términos básicos.  
 
Capítulo III: Marco metodológico, donde especificamos las hipótesis  y las 
variables de estudio, la población y muestra,  indicando la metodología a seguir, el 
tipo y diseño de estudio, así como las técnicas, instrumentos utilizados y 
procedimientos de recolección de datos, su procesamiento, análisis e 
interpretación. 
 
Capítulo IV: Es la presentación de los resultados de la investigación a nivel 
descriptivo e inferencial, mediante tablas y figuras de estadísticos con sus 
respectivos análisis y explicación. 
 
       Por último, se presentan las conclusiones y sugerencias, con referencias 
bibliográficas y anexos que complementan la información de esta investigación 
realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
